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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РОССИИ
И. В. Чистникова 
г. Белгород
Для обеспечения устойчивого роста экономики страны необходимо 
уделять внимание анализу факторов, определяющих различия в степени и 
темпах экономического развития регионов России.
Актуальным является выполнение эмпирической проверки различ­
ных концепций конвергенции на основе данных о динамике основных со­
циально-экономических показателей субъектов РФ, декомпозиции (разло­
жение на компоненты) экономического роста в регионах РФ, оценки дина­
мики производительности труда в российских регионах.
Динамика экономического развития регионов России зависит от 
внешних и внутренних факторов, воздействие которых дифференцировано 
в пространстве.
К внешним факторам относится политика федеральных властей, 
роль которой особенно велика в период системных (политических и эко­
номических) трансформаций, каким был переход к рыночной экономике. В 
последующие годы переходного периода влияние федеральной политики 
на развитие регионов ощущалось намного слабее, за исключением послед­
ствий финансового кризиса. Некоторое усиление роли федерального цен­
тра происходит в последние годы из-за начавшейся рецентрализации, но в 
основном оно проявляется в виде возросшего перераспределения бюджет­
ных ресурсов [1].
Не менее значимый внешний фактор -  воздействие глобализации и 
включение России в мировой рынок. Влияние глобальной экономики 
крайне неравномерно распространяется по территории страны, «выбирая» 
крупнейшие города, регионы с добычей востребованных на мировом рын­
ке ресурсов или с благоприятным географическим положением для разви­
тия внешних связей. От степени включенности экономики регионов в гло­
бальный рынок товаров и услуг зависит состояние их рынка труда, дохо­
дов населения, региональных и местных бюджетов.
Важнейшим внутренним фактором экономического развития регио­
нов остаются унаследованные особенности развития или path dependency 
(зависимость от пройденного пути). Это зависимость от сложившейся в ре­
гионе структуры экономики, степени освоенности территории, демографи­
ческой ситуации, социокультурных особенностей населения и неформаль­
ных институтов (традиций и норм), воздействующих на формы занятости, 
доходы, мобильность населения, а в более широком плане -  на человече­
ский и социальный капитал.
Фактор унаследованных особенностей часто недооценивается, по­
скольку в советской плановой экономике новые города и предприятия соз­
давались без учета особенностей территории, нередко на «пустом месте». 
В переходный период немалая часть из них оказалась нежизнеспособной: 
монопромышленные города-заводы, так и не ставшие настоящими города­
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ми с диверсифицированной структурой занятости и городским образом 
жизни, деградируют, а многие предприятия, размещенные без учета реаль­
ных издержек (транспортных тарифов, состояния инфраструктуры, качест­
ва рабочей силы и др.) не смогли адаптироваться к новым условиям. В ры­
ночной экономике влияние унаследованных особенностей развития чрез­
вычайно велико и во многом определяет «коридор возможностей» для раз­
вития того или иного региона.
Еще один внутренний фактор развития экономики -  политика регио­
нальных властей. Ее влияние в переходный период не стоит переоцени­
вать, другие факторы были сильнее. Сама политика региональных властей 
-  во многом продукт унаследованной институциональной среды и накоп­
ленного человеческого капитала, от которых зависят качественные харак­
теристики элиты и тип политического режима в регионе. При комплексной 
оценке влияния унаследованного развития, институциональной среды и 
политики региональных властей можно понять, почему трансформации в 
регионах шли и до сих пор идут с разной скоростью, а порой и в разных 
направлениях.
Унаследованные факторы развития наиболее инерционны, они про­
являлись и в период плановой экономики, но при снижении регулирующей 
роли государства их значимость резко усилилась. Особенно это характерно 
для центро-периферийных различий, которые всегда углубляются в пере­
ходные периоды. В наиболее синтезированном виде унаследованные гео­
графические различия обобщены А.И. Трейвишем. Он выделяет четыре 
оси (типа) региональных различий, «сочетание которых на большой терри­
тории порождает разнообразие регионализмов» [2]:
центр -  периферия;
запад -  восток (староосвоенные регионы и регионы нового освое­
ния);
север -  юг (ресурсно-индустриальные и аграрные);
русское ядро -  этнорегионы (более модернизированные и более тра­
диционалистские).
Результатом совместного воздействия внешних (трансформацион­
ных) и унаследованных факторов стало относительное усиление столич­
ных городов, экспортно-сырьевых и отдельных пограничных регионов на 
путях основных торговых потоков, появление депрессивных регионов и 
нарастание отсталости слаборазвитых. Пространственная картина соци­
ально-экономического развития в переходный период сделалась крайне 
мозаичной: на унаследованные территориальные типы регионов (староос­
военные индустриальные регионы, ресурсодобывающие регионы нового 
освоения, южные аграрно-индустриальные регионы) наложились новые 
характеристики ("открытые" для глобальных связей и "закрытые" регио­
ны), усилились межрегиональные центро-периферийные различия, осо­
бенно между Москвой и остальной Россией.
Внутри регионов также происходит рост центро-периферийного не­
равенства. Региональные центры и города экспортных отраслей адаптиру­
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ются к новым условиям намного быстрее, чем города с меньшей численно­
стью населения и сельская местность. Возрастает внутрирегиональное не­
равенство в доходах, доступности образования и других социально значи­
мых услугах.
Значительную роль для экономического развития регионов России 
является внедрение и активное использование инноваций.
Возрастающая роль инноваций обусловлена, во-первых, самой при­
родой рыночных отношений, во-вторых, необходимостью глубоких каче­
ственных преобразований в экономике регионов России с целью преодо­
ления кризиса и выхода на траекторию устойчивого роста.
Таким образом, региональное экономическое развитие регионов Рос­
сии обусловлено совокупностью факторов, важнейшим из которых на со­
временном этапе является инновационный ресурс различных отраслей хо­
зяйства.
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